






































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 2.9 1.7 3.33 0.7 1.4 2.0
多語反応(％) 1.3 0.4 1.0 1.00 0.4 1.1 0.9



























































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.4 8.4 8.6 7.0 4.6 7.4 5.4
多語反応(％) 1.9 1.5 2.4 1.7 1.1 0.7 1.7












人(々) 18.5人 17.3人 19.3人 19.7
15
10










































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 14.9 10.9 4.1 5.3 2.9 4.9 2.9
多語反応(％) 2.3 1.1 2.4 2.3 0.7 1.4 2.3
































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 4.4 3.1 3.0 0.7 1.4 3.1
多語反応(％) 2.6 2.9 1.7 3.3 2.1 2.5 3.1



























子(ども) 10.0子(ども) 10.7子(ども) 11.6子(ども) 14.9
10
5































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 18.2 11.3 9.2 12.0 5.7 8.1 6.6
多語反応(％) 1.6 2.2 5.8 2.3 1.8 1.8 2.6














































































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.4 11.3 7.2 9.3 8.9 7.4 7.4
多語反応(％) 1.0 0.0 0.7 1.7 1.4 2.1 2.1

































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 4.0 3.4 1.7 0.7 0.4 2.0
多語反応(％) 1.3 0.7 2.1 1.7 1.1 0.7 2.0




























































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 10.5 5.8 7.3 4.3 2.5 4.3
多語反応(％) 0.3 1.1 2.1 1.7 2.9 1.4 2.9

















































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.4 7.6 6.8 7.7 3.6 5.6 6.6
多語反応(％) 2.9 2.2 4.5 3.7 5.0 2.5 5.1





20 物 21.7 20
15 物 16.1物 16.5物 18.6 15















































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 2.9 1.7 3.0 0.7 1.4 2.0
多語反応(％) 0.3 0.4 0.7 1.3 1.8 1.8 2.6




80 帽子 80.4帽子 82.5帽子 81.7 80
70帽子 73.4 帽子 76.8帽子 71.5 70


















































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 12.7 7.5 8.3 5.7 4.9 6.0 
多語反応(％) 4.5 4.4 8.2 8.3 7.9 8.1 8.9 






20 物 21.9 物 23.3 物 21.1 20
















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.1 3.1 2.3 3.2 1.1 2.9 
多語反応(％) 1.3 0.0 1.7 1.0 1.4 1.4 1.4 














ドア 39.3 ドア 32.0 
30
10
首 10.7 首 11.1 
10
5

























































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 12.0 10.9 6.2 4.0 4.6 5.3 5.1 
多語反応(％) 2.6 0.4 3.4 5.3 2.9 3.5 2.0 

































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 3.3 2.1 4.0 1.1 1.8 4.0 
多語反応(％) 1.6 3.3 4.8 6.3 7.5 7.4 4.6 





ごみ 71.8 ごみ(くず) 73.8 ごみ 74.3 ごみ 70.0 ごみ 70.4 
70
60











































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 4.4 5.5 3.0 1.8 1.8 2.3 
多語反応(％) 1.6 2.2 5.1 4.0 3.2 3.2 5.4 





すべり台 47.4 すべり台 42.2 すべり台 46.9 すべり台 42.1 
40
30
すべり台 39.3 すべり台 31.3 
30
20
氷 22.9 氷 21.0 氷 24.3 すべり台 27.1 
20
10











































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.1 2.1 1.7 0.4 1.4 3.7 
多語反応(％) 0.6 0.0 1.0 1.7 1.1 1.4 1.1 




80 椅子 82.2 椅子 82.9 椅子 80.7 椅子 81.8 80
70椅子 73.4 椅子 72.2 70














































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.6 13.5 9.6 10.0 7.1 7.0 8.3 
多語反応(％) 5.8 4.7 6.2 4.7 6.8 7.4 7.7 











人(たち･々) 29.8 人(々) 23.7 人 23.2 
20
15







































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 3.6 3.4 6.7 3.2 5.3 4.0 
多語反応(％) 1.6 0.4 2.7 3.3 3.6 2.8 2.6 






ご飯 38.0 ご飯 37.5 
30
20
ご飯 28.1 ご飯 28.0 ご飯 25.4 
20
15





11.3 おいしい 12.0 おいしい 12.9 おいしい
･-く

















































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 2.5 2.1 4.0 1.4 2.8 2.0 
多語反応(％) 2.9 0.7 2.1 2.3 0.0 0.7 1.7 





鳥･こ- 41.0 鳥 40.7鳥 45.4
40
30

































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.7 7.6 3.4 5.0 4.3 3.5 7.1
多語反応(％) 2.3 3.6 3.4 5.7 3.6 2.8 3.7









夜 27.0夜 28.2夜 26.8夜(中) 22.6
20
15

























































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 3.3 2.1 4.0 1.8 1.8 2.3
多語反応(％) 1.3 1.8 2.4 0.7 1.4 1.4 2.9





































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 9.1 5.5 8.0 2.9 4.2 1.4
多語反応(％) 1.0 1.5 0.3 1.3 1.1 1.8 2.0






























































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 9.1 7.9 9.0 4.6 5.6 6.6
多語反応(％) 4.9 2.5 4.8 3.3 2.9 2.5 3.7







































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.5 5.1 2.7 2.7 1.4 1.8 3.1
多語反応(％) 0.3 1.5 1.7 1.3 1.8 3.2 1.7













































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 8.0 5.1 4.7 3.9 3.9 4.9
多語反応(％) 2.9 1.8 2.4 1.3 1.8 1.4 3.1











































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 1.8 2.1 2.3 0.7 0.4 1.4
多語反応(％) 0.3 0.7 1.7 1.3 0.7 0.7 1.7




80本 83.1本 81.1本 81.8本 80.7本 81.4 80






































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 3.9 2.9 1.4 1.0 1.1 1.8 1.1 
多語反応(％) 0.0 0.4 1.0 1.7 2.9 2.1 1.7 



















































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.5 4.4 1.7 2.0 2.5 3.5 4.6
多語反応(％) 1.0 0.7 3.1 1.0 0.4 1.1 1.4


























































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 5.1 2.4 2.0 1.4 2.5 4.3 
多語反応(％) 1.9 0.4 2.4 3.3 2.5 2.5 2.6 













































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.2 9.5 6.8 6.3 2.5 5.3 7.1
多語反応(％) 3.2 1.5 3.4 2.3 2.9 1.8 1.4




































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.8 2.9 2.1 4.3 0.7 1.1 1.4 
多語反応(％) 1.3 0.0 2.1 1.7 1.1 1.8 2.3 





夏･真-他 63.0 夏･真- 67.9夏･真- 62.7
60
50






































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 6.5 5.8 6.7 3.6 8.1 5.4 
多語反応(％) 8.8 6.9 4.5 7.7 8.2 4.9 4.6 






















































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 3.2 2.5 0.3 1.3 1.4 3.2 3.1 
多語反応(％) 0.6 0.4 1.4 0.7 1.8 1.1 1.1 











































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 6.9 4.1 5.0 2.5 2.8 3.7
多語反応(％) 1.6 1.5 2.7 1.3 5.4 3.2 3.1




































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 22.7 12.7 10.3 17.0 11.1 15.1 16.3
多語反応(％) 9.1 10.2 16.1 18.0 13.2 15.8 12.0















































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.7 10.5 7.5 8.0 5.0 4.9 9.7 
多語反応(％) 3.2 5.8 5.5 3.0 4.6 6.0 7.4 






















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.5 5.1 2.7 3.7 3.6 2.5 5.1 
多語反応(％) 1.0 2.5 5.1 3.3 5.7 2.1 3.1 















食べ物 20.7 食べ物 25.7 
20
10










































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 12.0 6.9 7.5 7.3 3.9 5.6 5.1 
多語反応(％) 3.2 2.5 3.1 2.0 2.9 2.1 2.6 

































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 10.1 12.0 7.2 9.3 9.3 12.0 10.9 
多語反応(％) 3.2 1.8 2.1 2.3 1.4 2.1 1.7 
























































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.1 6.5 6.8 6.3 6.4 4.9 6.6 
多語反応(％) 1.9 2.5 3.4 2.0 2.5 3.2 2.3 







































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 5.8 4.7 5.1 5.0 2.5 7.4 5.1 
多語反応(％) 1.3 3.3 4.5 3.7 3.2 7.7 6.0 






20 ごみ 22.5 20

























































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.0 12.7 9.2 13.3 5.7 7.7 8.3 
多語反応(％) 1.3 3.3 5.1 5.3 6.1 3.2 6.0 
















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 5.8 2.7 5.0 3.6 2.5 4.0 
多語反応(％) 6.2 2.2 4.5 4.7 3.2 2.8 4.6 





夜 44.2 夜 40.4 夜 40.3 
40
30




































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 4.9 5.8 5.8 4.0 4.3 5.3 5.7 
多語反応(％) 1.6 0.4 2.7 1.7 2.1 3.5 3.7 








お化け 34.2 お化け 37.3 お化け 32.3 
30
20
お化け 27.5 お化け 22.6 
20
15
お化け屋敷 17.5 お化け屋敷 19.7 
15
10
お化け屋敷 12.4 お化け屋敷 12.7 お化け屋敷 13.9 幽霊 13.0 幽霊 10.0 
10
5







































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 17.2 17.8 16.1 16.3 8.6 12.0 13.1 
多語反応(％) 7.8 4.7 7.2 5.7 5.7 4.6 5.4 





































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.4 6.2 1.7 3.3 1.1 1.8 1.4 
多語反応(％) 1.3 0.7 3.1 1.7 2.5 1.1 2.0 



































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 4.3 3.8 6.0 3.6 5.6 6.6 
多語反応(％) 0.3 0.7 1.4 1.3 1.1 1.8 2.3 
















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 8.1 10.9 8.2 7.3 10.0 7.7 8.0 
多語反応(％) 2.6 3.6 7.5 4.7 1.4 3.9 1.1 





15 人 16.0 15




































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 13.3 12.4 10.3 10.0 8.9 6.0 6.0 
多語反応(％) 3.6 5.5 7.2 6.0 6.4 4.6 7.1 

















































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.1 5.8 4.5 7.3 2.1 4.9 6.0 
多語反応(％) 2.6 6.5 9.6 7.3 8.6 4.2 4.0 







棒 20.8 ヘビ 20.0 ヘビ 22.9 
20
15


















































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.8 5.8 2.1 4.0 1.4 3.2 3.7 
多語反応(％) 2.6 2.9 3.4 1.7 1.4 1.1 2.9 




































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 7.5 4.0 3.8 4.3 2.5 2.5 3.4 
多語反応(％) 1.3 0.4 2.1 2.7 2.5 1.4 2.3 
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学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.0 8.7 9.2 10.0 6.8 8.1 9.4 
多語反応(％) 3.6 3.3 5.8 4.3 5.7 8.1 5.4 





































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 11.7 12.0 9.2 12.0 10.4 9.9 13.4 
多語反応(％) 1.6 2.5 4.5 0.7 2.9 1.1 0.9 












































































































































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 9.4 4.4 4.5 4.3 2.1 1.4 2.6 
多語反応(％) 1.3 2.5 3.4 2.0 4.3 4.2 2.6 













































































































































学　　年 小学校1年 小学校2年 小学校3年 小学校4年 小学校5年 小学校6年 中学校2年
無 反 応(％) 6.8 7.6 8.9 8.3 4.3 7.7 6.9 
多語反応(％) 1.6 2.9 5.1 2.0 3.6 3.2 5.7 
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